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第一費 yメ Dガ貿易収支 L単位100万ドル)
盃竺EEEE竺l巳.I "f-"jC jEJ I '" ml H" 
1850ー 73I 6，6oO I 277 I 8，125 I 33.9 I -1，475 I -61.5 
1874- 95 I 17，231 I 780 I 14，738 I 671 I 2.493 I 113 
1896-1914 I 32，128 I 1，737! 22，866 I 1，239 I 9，262 I 5叩
u. S. Department of Commerce， Bureau of the C阻 S田;Historica.1 








覧 | アメリカ海外投資 1 アメ:
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単位100万ドノレ。C.I.ew可 ibid.p. 546 






イギ刀ス 4，250 2，8日D 850 600 
ドイツ u50 300 350 300 
オラ y;r 635 日05 200 135 
77ンス 410 290 75 45 
カナダ 275 130 95 50 
その他 570 日50 140 80 
告的)|7酬引70 1，710 1，210 
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20.6 22.5 21.6 
25.2 24.8 23.3 
7.7 11.9 10.6 
31.5 25.5 22.0 
中 クド 3.4 2.3 3.5 
南 米 6.0 6.3 12.2 .
アフ F カ 0.2 0.3 0.5 
アジア 3.6 4.6 4.5 
大洋洲 0.2 0.6 0.7 
金 融 1.6 1.2 1.1 
昔十 100 100 100 
ヨーロツパ 122.8 65.0 100 
カナ fl~ i 25.7 65.5 100 
キュ-，，~ 17.4 69.5 100 
メキシコ 34.0 71.0 100 
中 米 23.5 42.5 100 
南 米 11.7 32.3 100 
7" 7 1) j; 7.7 38.5 100 
アジア 18.2 59.0 100 
大洋洲 8.8 59.0 100 
金 融 33.3 66.6 100 
総額指数 123.8 削 100 






















金融~ I 1.6 
僻買 I 0.8 




貴金属， I 13.9 11-8 8.7 
産業用 I 7.3 15.4 18.4 
良 書皇 I12.1 11.4 13.4 I 
製造工聾き I14.7 18.1 18.1 
鉄韮 I22.5 9.8 9.6 
品益事謹呈 I 3.5 fi.2 n.O 
そ 0 他 I 1.3 8.1 6.0 














貴金属 I38.0 83.0 10U 
産業用 I9.5 51.5 100 
農業 '1 21.5 52.5 100 
製造工業 I18.o O".O 100 
1鉄道|同O削川
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